



济学 、经济法 、企业管理学 、市场营销学 、财政与税
收 、货币银行学 、财务学基础等课程 。其中 ,财务学基
础主要涉及财务本质 、财务对象 、财务目标 、财务假
设 、本金运动规律 、时间价值与风险价值等基础性内
容 。
2.专业主干课程 , 包括财务融资学 、财务投资
学 、营运资金规划与管理 、财务规范学 、财务分析与
评价 、财务信息工程 、国家财务学 、高级财务学等课







3.专业选修课程 , 包括财务发展史 、资产评估
































告准则汇编》(GASB , 1992)中的解释 ,所谓基金是指











很好地发挥其作用 , 因此习惯上 , 基金概念主要用于
政府及非赢利组织会计中 。
早在 1947年 ,W ·华特在《会计的基金理论》一
书中就阐述道:“基金是一个人格化程度最低的概
念 , 会计所关心的领域应该是排除人格化各种干预 ,


















产都有特定的用途 ,这正好类似于基金 。因此 ,基金
理论对于这种公司是适合的 。基金本来就以其灵活
性见长 , 随时可以组建 , 随时可以解散 , 基金会计很
能适应这种需要 。基金理论没有推翻现有的会计主




















为主体 、为核算范围的 , 而基金要以基金为核算范




话 , 则投资者可以确定其资金按规定的 、正确的用途
进行使用 , 不至于象目前一些公司那样将筹集到的


















中 青 年 论 坛
简 讯
上海市会计学会举行提高会计信息质量专题研讨会
















宗同志、建筑工作委员会陈永良同志 , 分别就 “会计监
督 、财务监督” , “依法治财 、依法治会计”及指标考核的
负面影响等问题作了即席交流发言 。
通过这次专题研讨 ,与会同志对提高会计信息质量
问题 , 各抒己见 , 畅所欲言 , 得到了一次系统研讨的机
会 ,有利于今后就此问题作进一步研讨 。 (徐治怀)
